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Résumé en
anglais
This text is the editorial of a special issue dedicated to the International medical
geography symposium held in Angers (France in july 2017). The articles selected
for this special issue reflect the dynamics and growth of medical and health
geography year after year. In this editorial we describe the trend toward more
globalization in health geography which can serve as an opportunity to look back at
the topics, trends and innovations observed in prior IMGS meetings. The following
is based on the SSM Post IMGS commentaries, published biennially since 2009.
Broadly, four trends are observed: (1) topics that are continuously addressed, (2)
current topics not appearing in this issue but present during the symposium, (3)
shrinking topics, (4) and finally topics still current but that are being reshaped.
Résumé en
français
Ce texte est l'éditorial d'un numéro spécial de la revue consacré à l'IMGS
(international medical Geography Symposium) qui s'ets tenu à Angers (France) en
juillet 2017. Dans cet éditorial nous mettons en perspectives les tendances
observées lors de cette conférence avec celles rapportées dans les billets relatifs
aux précédentes éditions depuis 2019.
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